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ネパール １月 JICA プロジェクト (徳島大学、JICA 予算) 
１月 15 日（月）夕方、徳島から羽田へ移動 
１月 16 日（火）羽田〜バンコク〜カトマンズ 
１月 17 日（水）〜19 日(金) JICA プロジェクト業務 
１月 20 日（土）カトマンズで特別講演会主催。 
１月 21 日（日）ポカラで症例検討会および特別講演会開催 
１月 22 日（月）ポカラからカトマンズへ移動 
１月 23 日（火）帰国の途に着く 
１月 24 日（水）帰国 
 
ネパール ３月 JICA プロジェクト (徳島大学、JICA 予算) 
３月 12 日（月）夕方、徳島から羽田へ移動 
３月 13 日（火）羽田〜バンコク〜カトマンズ 
３月 14 日（水）午前、JICA プロジェクト会議。午後、空路カトマンズからポカラへ移動 
３月 15 日（木）〜23 日(金)ヒマラヤ眼科病院で眼科医研修を指導 
３月 23 日（金）研修終了後空路ポカラからカトマンズへ移動 
３月 24 日（土）帰国の途に着く 
３月 25 日（日）帰国 
 
ネパール ４月 眼科臨床実習指導(自費) 
４月 22 日（日）関空からバンコクへ移動 
４月 23 日（月）カトマンズ着。眼科臨床実習オリエンテーション 
４月 24 日（火）~ ４月 27 日（金）トリブバン大学附属病院で眼科臨床実習を指導 
４月 28 日（土）帰国の途に着く 
４月 29 日（日）帰国 
  
ネパール ５月 JICA プロジェクト (徳島大学、JICA 予算) 
５月７日（月）夕方、徳島から羽田へ移動 
５月８日（火）羽田〜バンコク〜カトマンズ 
５月９日（水）午前、JICA プロジェクト会議。午後、第 2 回本邦研修計画調整 
５月 10 日（木）JICA ネパール事務所訪問 
５月 11 日（金）日本大使公邸で小川大使離任レセプション出席後、プロジェクト関連団体会議を行った 
５月 12 日（土）空路ポカラへ移動 
５月 13 日（日）〜5 月 17 日（木）ヒマラヤ眼科病院で眼科助手研修指導 
５月 17 日（木）研修終了後、悪天候のため陸路ポカラからカトマンズへ移動 
５月 18 日（金）帰国の途に着く 
５月 20 日（日）帰国 
 
モザンビーク眼科医療支援プロジェクト（独自プロジェクト） 
６月 5 日（火）出国、関空〜ドバイ（エミレーツ航空） 
６月６日（水）ドバイ〜ヨハネスブルグ〜マプト（エミレーツ航空、南アフリカ航空） 
６月７日（木）マプトからシャイシャイへ移動。シャイシャイ病院訪問 
６月 8 日（金）患者診察および手術場を設営 
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６月９日（土）70 人の白内障手術施行 
６月 10 日（日）術後回診、78 人の白内障手術施行 
６月 11 日（月）術後回診、72 人の白内障手術施行 
               合計 220 人の白内障手術終了 
6 月 12 日（火）術後回診、器材梱包、撤収 
6 月 13 日（水）マプトへ移動。JICA 事務所訪問 
6 月 14 日（木）帰国の途に着く。マプト〜ヨハネスブルグ〜ドバイ 
6 月 15 日（金）ドバイ〜関空 
           
ネパール ６〜7 月 JICA プロジェクト(徳島大学、JICA 予算) 
６月 25 日（月）夕方、羽田へ移動 
６月 26 日（火）関空〜バンコク〜カトマンズ 
６月 27 日（水）JICA プロジェクト会議 
６月 28 日（木）JICA プロジェクト網膜アイキャンプ 
６月 29 日（金）日本大使館表敬訪問。ネパール網膜硝子体学会主催の集会で講演 
６月 30 日（土）7 月 1 日（日）休日 
７月 2 日（月）JICA プロジェクト事務所業務 






モンゴル 8 月 医学部交流事業（徳島大学、医学部予算） 
８月 21 日（火）徳島〜羽田〜成田〜ウランバートル 
８月 22 日（水）〜24 日（金）医学部交流プログラム 
８月 25 日（土）ウランバートル〜成田〜羽田〜徳島 
 
ネパール ８〜９月 JICA プロジェクト(徳島大学、JICA 予算) 
８月 27 日（月）夕方、羽田へ移動 
８月 28 日（火）羽田〜バンコク〜カトマンズ 
８月 29 日（水）30 日（木）JICA プロジェクト事務所業務 
８月 31 日（金）空路ポカラへ移動 
８月 31 日（金）〜9 月 3 日(月)ヒマラヤ眼科病院で看護師講習会指導 
９月 3 日（月） 講習会終了後、空路カトマンズへ移動 






ネパール １１月 JICA プロジェクト(徳島大学、JICA 予算) 
11 月 19 日（月）夕方、羽田へ移動 
11 月 20 日（火）羽田〜バンコク〜カトマンズ 
11 月 21 日（水）空路ポカラへ移動。JICA プロジェクト網膜アイキャンプ 
11 月 22 日（木）JICA プロジェクト内科医研修。空路カトマンズへ移動 
11 月 23 日（金）JICA プロジェクト事務所業務 
11 月 24 日（土）、11 月 25 日（日）休日 
11 月 26 日（月）JICA プロジェクト網膜アイキャンプ 
11 月 27 日（火）JICA プロジェクト内科医研修 
11 月 28 日（水）徳島大学国際課ネパール訪問チームと会議 
11 月 29 日（木）JICA プロジェクト会議 
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ネパール １２月 JICA プロジェクト(徳島大学、JICA 予算) 
12 月 17 日（月）夕方、羽田へ移動 
12 月 18 日（火）羽田〜バンコク〜カトマンズ 
12 月 19 日（水）武装警察病院訪問。ミーナ・クンワール先生と面談 
12 月 20 日（木）JICA プロジェクトヘルスワーカー研修 
12 月 21 日（金）JICA プロジェクト評価作業 
12 月 22 日（土）、12 月 23 日（日）休日 
12 月 24 日（月）JICA プロジェクト評価作業 
12 月 25 日（火）トリブバン大学眼科のアナンダ教授と面談 
12 月 26 日（水）JICA プロジェクト評価作業 
12 月 27 日（木）JICA プロジェクト評価作業およびプロジェクト会議 
12 月 28 日（金）帰国の途に着く 
12 月 29 日（土）帰国 
 
2018 年ネパール活動概略 
 2016 年から開始された JICA 草の根技術協力プロジェクト「ネパールにおける網膜疾患診療サービス強
化プロジェクト」は、種々の問題が発生したが問題を解決しながら最終年度に到達することができた。 





 ８月には４名のネパール人眼科医が 2 回目の本邦研修のため来日し、徳島大学および近畿大学で約 2 週
間研修した。トリブバン大学 B.P. Koirala Lions Center for Ophthalmic Studies (BPKLCOS)の Pratap 
Karki 先生と小児眼科病院 Chidren’s Hospital for Eye Ear and Rehabilitation Services (CHEERS)の
Arjun Shrestha 先生、Himalaya Eye Hospital の Hara Maya Gurung 先生、Kedia Eye Hospital の Chunu 























マラヤ眼科病院でヘルスワーカー講習会を行い 15 名が参加した。10 月にはケディア眼科病院でもヘルスワ















































を振り分け、バイオメトリーを行い眼内レンズのパワーを決定した。合計約 250 人の患者を診察し 220 人
の白内障手術患者を選択した。患者診察後は手術室で設営を行った。アイキャンプも長年続けていると手馴









午後 6 時半頃には 70 人の白内障手術を終了した。手術器具を洗浄し翌日
の手術に備え滅菌を依頼して手術を終了した。 
 









かり手術を開始し、午後 6 時前には 78 人の手術を終了した。手術器具
を洗浄して日程を終了した。 





















6 月 14 日（木）帰国の途につく。往路と同じ経路で 6 月 15 日（金）、予定通り関空に到着した。 
 モザンビークで指導してきた眼科医がシャイシャイ病院に着任し、白内障手術を開始した。やっと我々の
プロジェクトの成果が徐々に見え始めてきた様に思う。やはり成果が出始めるまでに 10 年はかかると思わ
れた。 
  
